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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .. .. .. .... . Br..errer ... ...... ....... ....... ..... .. , Maine 
Date ... .... ... . June ... 26., .... 1940 ...... ........ .... ..... . 
Name ............... ...... .... .... ... .. .. .... .. .. ... ....... Mar..tha ... Ann .. Murphy ..... ....... {Ure .. ... D.onald) .. ............ .. .. .... ... . . 
Street Address ..... .. .. .... .. .. .. ............ 42 .. .Pendl.etan ... S.tr.e.et ........... .... .... .. .......... .. ...... ...... ............ .......... .. .. .. .... . 
City or T own .............. .......... .... .... So.u.th ... Br.ew.er ......... ........ ........... .. .. .......... ............. ..... ... .... .. ...... ... .... .. ........ .. .... . 
How long in United States .. ... ... F..or.t.Y. ..... .. C.4oJ.. .. yra .. .. ..... ....... .. How long in Maine.Thir.ty.~Thr.ee. ( 33) yrs 
Born in ....... $..turg~ ori.., .. P.r.inc.e .. . Edward .. . Isl.and.,.Canaate of Birrh .... May .... 12., ... lSISl .... .... . 
If married, how m any children ................. S.1.~ ............. ... ... ........ ..... ...... 0ccupation . .... ... Ho:ua.ewife .......... .... . 
Name of employer ............. .... ...... .. .... . Self ... ........ .. .... .... ................ ... ..... .. ... ...... . ... .. ... ........ ...... ....... ...... ..... .... .. ........... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ........ .. .............. .. 42 ... P.endle:ton ... St ...... ........ .. .. .... ............ ...... .... .. .. ....... .. .............. .. .. .. .... .. . 
Eng1ish .. .... .... .... .. ... .. ...... .. ..... ... . Speak. .. ... ... .. Ye.s .... ..... .. ..... ... . Read .. .. .. ... Y.~.a .... ........... .... Write ... ... . .Y.es ... .. .. ...... .. .. . 
Other languages ... ...... .... .. ..... ... ... ..... .. .. ........ .. .... N0 ........... ... .. .. .............. ..... .. .. ...... ... .. ... ....... ... ... .......... ....... .. .. ...... .. ......... . 
H ave you made application for citizenship? .... ...... .. ....... ...... .. Ye.a .... .. .. .......... .... .... .... .. ... .. ....... .. ...... .... ....... .. ... .. ... ..... . 
H ave you ever had military service? ..... ............ .. .. .. N.o ... .. ... .. .. .... .. ... ..... .... .. .. .. .... .. .. .. ........ ~ ... ... ....... ......... .. ............... .... . 
If so, where? .. ..... ........ .. .. .... .... .. .. ... ........ ... ...... .......... ..... ... .. ... When? ........ ...... ........ ... ... ....... .. ........ .. ...... .. .. ... ..... .. .............. . 
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